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ⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠿ࡏ࡞࠸ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ◊✲࣭㛤Ⓨ     
㸫ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡟ᑐࡍࡿⱞᡭព㆑ゎᾘࡢヨࡳ㸫
 
㝆 ⡏   Ꮥ㸯㸧        
 
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ,ከࡃࡢேࠎࡀᢪ࠸࡚࠸ࡿᅗ⏬ᕤసࡸ⨾⾡࡟ᑐࡍࡿⱞᡭព㆑࡟╔┠ࡋ,ࡑࡢⱞᡭព㆑ࢆ
ᑡࡋ࡛ࡶῶᑡࡉࡏ,ࡑࢀࢆࡘࡃࡽࡏ࡞࠸ᩍ⫱ෆᐜࢆᶍ⣴ࡋ,ලయⓗ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ◊✲ࡢ⤒⦋࡜ࡋ࡚ࡣ,➨㸯ẁ㝵࡟ඣ❺࣭⏕ᚐࡀᢪࡃⱞᡭព㆑ࡢᐇែࢆㄪᰝࡍࡿ࡜ඹ࡟,ⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠿
ࡏࡿཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋ➨㸰ẁ㝵࡟,ࡑࡢཎᅉࡢ⪃ᐹ࠿ࡽⱞᡭព㆑ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸せ⣲ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ,ᐇ㝿ࡢ኱Ꮫㅮ⩏ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ୰᳨࡛ドࡋ࡚ࡁࡓࠋ➨㸱ẁ㝵࡜ࡋ࡚,ࡑࡢ᳨ド࡜⪃ᐹࡢ㐣⛬࠿ࡽ,ⱞᡭព
㆑ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸᭷ຠ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ᐇ㝿ࡢㅮ⩏࡟࠾࠸࡚ⱞᡭព㆑ࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀ,ࡑࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡶฟ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡋ࡚,ⱞᡭព㆑ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸ᩍ⫱ࡣ┠ᣦࡍ࡭ࡁ㐀ᙧᩍ⫱ࡢᐇ⌧࡟௚࡞ࡽ࡞࠸࡜෌☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 
  ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ⱞᡭព㆑, ᅗ⏬ᕤసᩍ⫱, ⨾⾡ᩍ⫱, ᩍ⫱ෆᐜ, ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ 
   
 ࡣࡌࡵ࡟ ◊✲୺㢟タᐃࡢ⌮⏤࡜⫼ᬒ
ᡃࡀᅜࡢ⌧≧ࢆᐈほⓗ࠿ࡘ෭㟼࡟┤どࡋ࡚ࡳࡿ࡜,⨾
⾡⾲⌧ࢆᚰ࠿ࡽᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿேࡢ㝜࡟,⨾⾡࡟ᑐࡋ࡚ⱞ
ᡭព㆑ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ⪅ࡀ᝿ീ௨ୖ࡟ከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࢀࡣ,Ꮚ౪ࡔࡅ࡟࠿ࡂࡽࡎ኱ே࡟ࡶከࡃぢࡽࢀࡿഴ
ྥ࡛࠶ࡾ,ࡇࡢഴྥࡣᅗ⏬ᕤసࢆ᪥ࠎᩍ࠼࡚࠸ࡿ࣋ࢸࣛ
ࣥᩍᖌࡓࡕ࡟ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㸯㸧 ࡲࡓ,
ᑠᏛᰯᩍဨࢆ┠ᣦࡍከࡃࡢ኱Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟ࡶ኱࡞ࡾᑠ࡞ࡾ
ⱞᡭព㆑ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸰㸧 
ࡋ࠿ࡋ,ⱞᡭព㆑࡞࡝࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ,ே㛫ࡢዲࡁ᎘࠸ࡸ
ᚓព࣭୙ᚓពࡀ࠶ࡿࡢ࡜ྠᵝ࡟,≉࡟ၥ㢟どࡍࡿᚲせࡀ࡞
࠸࡜࡜ࡽ࠼ࡿぢ᪉ࡶ࠶ࡿࠋ⌧࡟,ࡇࡢၥ㢟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡟ᢅ
ࢃࢀぢ㐣ࡈࡉࢀ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡢࡀ⌧ᅾࡢ≧ἣ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡓࡔ,ࡇࡢⱞᡭព㆑ࡀᢪ࠿ࢀࡓཎᅉࡸ⌮⏤ࢆ⪃ᐹࡍࢀ
ࡤࡍࡿ࡯࡝,ၥ㢟ࡢ῝้ࡉ࡜㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁ◊✲ㄢ㢟࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ࡘࡲࡾ,ⱞᡭព㆑࡟ࡣࡑࢀࡀ᰿௜ࡃࡼ࠺࡞ᩍ⫱⎔ቃࡀ
࠶ࡾ,ᩍ⛉ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ౯್ほ
ࡸつ⠊ࡲ࡛ࡶ᳜࠼௜ࡅ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀᩍဨ
࡛࠶ࢀࡤ,ᩍ⫱⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ྠࡌࡼ࠺࡞౯್ほࢆᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ⮬㌟࡟ࡶ᳜࠼௜ࡅ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
                         
㸯㸧ᒣᙧ኱Ꮫ ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 
⌧ᅾᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᩍဨ㣴ᡂࡢ❧ሙ࠿ࡽࡣ,ᩍᖌࡀඣ❺࣭
⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ᅗᕤ࣭⨾⾡ࡢⱞᡭព㆑ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡼ࠺࡞Ꮫ
⩦⎔ቃࡣࡘࡃࡽࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ᮏ◊✲ࡣ,ᖹᡂ 26 ᖺᗘ࠿ࡽ 28 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫࠿ࡅ
࡚,ⱞᡭព㆑ࡢᐇែㄪᰝ࡜ඹ࡟ࡑࡢ⌮⏤ࡢ⪃ᐹ࠿ࡽ,ⱞᡭ
ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸せ⣲ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ,ᐇ㝿ࡢㅮ⩏ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ
ドࡋ࡞ࡀࡽⱞᡭព㆑ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸ᩍ⫱ࢆ᥈ồࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡇ࡟ࡣ,࠸࠿࡞ࡿᩍ⫱ෆᐜࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࠿,ࡑࡋ࡚᭷
ຠ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ᮏㄽ࡛ࡣ,ᩍ࠼ࡿ࡭ࡁෆᐜࢆࠕᩍ⫱ෆᐜ ࡜ࠖࡋ࡚,ࡑࡋ࡚
ࡑࡢ⌮ᛕࡸ᪉ἲࡶྵࡵࡓ᭷ຠ࡛ලయⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜࢆ⥲⛠
ࡋ࡚ࠕᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࠖ࡜ࡋ࡚౑࠸ศࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
㸰 ඣ❺࣭⏕ᚐࡢᅗᕤ࣭⨾⾡ࡢᐇែ
㸦㸯㸧ᅗᕤ࣭⨾⾡࡟ᑐࡍࡿពḧ࡟ࡘ࠸࡚ 
◊✲ࡢ➨㸯ẁ㝵࡜ࡋ࡚ᅗ⏬ᕤస࣭ ⨾⾡࡟࠾ࡅࡿࠝ ពḧࠞ
࡜ࠝⱞᡭព㆑ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ᐇែㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸱㸧
ㄪᰝᑐ㇟ࡣ ᖺ⏕௨ୖࡢᑠᏛ⏕  ྡࡢඣ❺ ᰯࡢ
୰Ꮫ⏕඲ࢡࣛࢫྡࡢ⏕ᚐᰯࡢ┴❧㧗ᰯࡢⱁ⾡⛉┠
㸦⨾⾡㸧ࢆ㑅ᢥࡋࡓ  ྡࡢ㧗ᰯ⏕ࡑࡋ࡚኱Ꮫ࡟࡚ᩍ
⫋⛉┠ࢆཷㅮࡍࡿ㸲ࢡࣛࢫྜィ ྡࡢ኱Ꮫ⏕࡟ᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ඲ㄪᰝᩘࡣ ྡ࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ⤊࠼࡚඲࡚ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵
࡜ⱁ⾡⛉┠ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚⨾⾡ࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡁࡓ㧗ᰯ⏕࡜ࡣ
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ᐇ㉁ⓗ࡟ẚ㍑ᑐ㇟࡟ᡂࡾᚓ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋ௒ᅇࡣㄪᰝ⪃
ᐹᑐ㇟࠿ࡽ㧗ᰯ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㝖እࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ
ㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ௨ୗࡢࢢࣛࣇ㸯ࡢࡼ࠺࡟ᑠᏛ⏕࠿ࡽ኱
Ꮫ⏕ࡲ࡛ᅗ⏬ᕤసࡸ⨾⾡࡟ᑐࡋ࡚ࡢࠝ ពḧ ࡟ࠞࡘ࠸࡚ࡣ
ᑠᏛ㸲ᖺ⏕ࡢ ๭ࢆ᭱㧗࡟୰Ꮫ㸰ᖺ⏕࡛ࡶ ๭㏆ࡃࡢඣ
❺࣭⏕ᚐࡣ㸪ᴫࡡពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋࡲࡓᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢዲࡁ᎘࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢከᑡࡢ㐪࠸
ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶᅗ⏬ᕤసࡸ⨾⾡࡟ᑐࡋ࡚ពḧࢆࡶࡗ࡚⮫ࢇ
࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋ
࠙ࢢࣛࣇ㸯㸸ᅗᕤ࣭⨾⾡࡬ࡢពḧ㸸⦪㍈㸣ࠚ
ࡇࡢពḧࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡟㝈ࡽ
ࡎᏛ⩦άື඲య࡟࠿࠿ࢃࡾࡑࡢᩍ⫱ᡂᯝࢆ኱ࡁࡃᕥྑ
ࡍࡿ⛬㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᏛ⩦ពḧࡢ᭷↓ࡑࡢ≧ែࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮫ
⩦ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ᣢ⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡣᏛ⩦ά
ືࡢฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃᏛ⩦άືࡢ
඲యࡉࡽ࡟ࡑࡇ࡛⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃᏛ⩦ෆᐜࡢ㉁Ꮫ⩦⪅
ࡢᡂᑵឤࢆࡶᕥྑࡋ࡚࠸ࡃ㔜࠸ព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ 
 ࡇࢀࡣ඲࡚ࡢᩍ⛉࡟㏻ࡌ࡚ゝ࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ࡇࡢពḧࡣᏛ⩦࡟ྥ࠿࠺ጼໃࡢ๓ྥࡁ࡞ഃ㠃ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㇏࠿࡞⾲⌧ࡢ᰿ᮏ࡛࠶ࡿෆ㠃ࡢⓎ㟢ࡢ㒊ศ࡟
ࡶ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿࡢ࡛ࡑࡢ㔜せᛶࡣ௚ࡢᩍ⛉ࡢẚ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡔࡅඣ❺࣭⏕ᚐࡢᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡬ࡢࠝ ព
ḧࠞࡣ㔜せ஦㡯࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ᅗ⏬ᕤసࡸ⨾⾡࡟ᑐࡋ࡚࠶ࡲࡾពḧࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵ
࡞࠸ඣ❺࣭ ⏕ᚐࡢᏑᅾࡶ࠶ࡾࡑࢀࡣ㐀ᙧ⨾⾡ᩍ⫱ࢆࡼࡾ
Ⰻࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ↓ど࡛ࡁ࡞࠸⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
࡞ࡐពḧࡀฟ࡞࠸࠿ࡢ⌮⏤ࢆㄪ࡭ࡿ࡜ⱞᡭព㆑ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡸே࡜ẚ࡭࡚ຎ➼ឤࢆᢪ࠸࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࠕពḧࡀ࡞࠸ ࡜ࠖᛂ࠼ࡓඣ❺࣭⏕
ᚐࡢ⌮⏤ࢆㄪ࡭ࡿ࡜࡯ࡰ 㸣࡞ࢇࡽ࠿ࡢⱞᡭព㆑ࢆᢪ
࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶពḧ࡜ⱞᡭព
㆑࡜ࡣ࠿࡞ࡾࡢ┦㛵㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡ᩍ⫱ࢆࡼࡾⰋࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ពḧࢆ㧗ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡶ኱஦࡛࠶ࡿࡀࡑࢀࡼࡾ๓࡟ⱞᡭព㆑ࡀ⏕ࡲࢀ
ࡿཎᅉࢆ㏣ཬࡋࡑࢀࢆ࡞ࡃࡍࡼ࠺࡞Ꮫ⩦✵㛫ࡀ࠶ࡗ࡚
ึࡵ࡚ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᅗᕤ࣭⨾⾡࡟ᑐࡍࡿⱞᡭព㆑࡟ࡘ࠸࡚ 
 ⱞᡭព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽᑠᏛ⏕ẁ㝵࡛ࡣ
㸰๭ᮍ‶࡛ⱞᡭព㆑ࡣᑡ࡞࠸ࡀ୰Ꮫ⏕࡟࡞ࡿ࡜୍Ẽ࡟
ࡑࢀࡀ㸳๭㏆ࡃ࡟ቑຍࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠋࡑࢀࡀ኱Ꮫ⏕࡟
࡞ࡿ࡜ࡉࡽ࡟ቑຍࡋ࡚ ๭㏆ࡃ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ     
࠙ࢢࣛࣇ㸰㸸ᅗᕤ࣭⨾⾡࡬ࡢⱞᡭព㆑㸸⦪㍈㸣ࠚ
ඣ❺࣭ ⏕ᚐࡢⱞᡭព㆑ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚
ࡃࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋⱞᡭព㆑ࡀ࡞࠸࡜ᛂ࠼ࡓඣ❺࣭⏕ᚐ
ࡢ⌮⏤࠿ࡽࠕዲࡁࡔ࠿ࡽࠖࢆ⌮⏤࡟ࡋࡓඣ❺ࡣᑠᏛ⏕
㸱Ꮫᖺ࡛ ྡ୰Ꮫ⏕㸱Ꮫᖺ࡛ ྡ࠸ࡓࠋḟ࡟ࠕᴦࡋ
࠸࠿ࡽ㠃ⓑ࠸࠿ࡽࠖࢆ⌮⏤࡟ࡋࡓᑠᏛ⏕ࡣ  ྡ୰Ꮫ
⏕ࡣ ྡ࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽⱞᡭព㆑ࡀ࡞࠸ඣ❺࣭⏕
ᚐࡣዲࡁ࡛ᴦࡋࡃ㠃ⓑ࠸࡜࠸࠺⤒㦂ࢆᐇឤࡋࡑࡇ࠿ࡽ
⫯ᐃⓗ࡞ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
㏫࡟ⱞᡭព㆑ࡀ࠶ࡿ࡜ᛂ࠼ࡓඣ❺࣭ ⏕ᚐࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡢࡀࠕୗᡭࡔ࠿ࡽ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠸࠿
ࡽࠖ࡜᭩࠸ࡓᑠᏛ⏕ࡣ  ྡ୰Ꮫ⏕ࡣ  ྡ࠸ࡓࠋࡑࢀ
ࡶ⤮࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ ࡚ࠕ⤮ࡀୗᡭ࡛⤮ࡢ⮬ಙࡀ࡞࠸࠿ࡽࠖ
࡜⌮⏤ࢆ᭩ࡃඣ❺ࡶከ࠸ࠋࡇࡇ࡟ⱞᡭព㆑ࢆᢪࡃඣ❺࣭
⏕ᚐࡣ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡸୗᡭ࡛࠶ࡿ࡜ព㆑ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ୺࡞⌮⏤࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ᅗ⏬ᕤసࡀ࡜࡚ࡶዲࡁ࡛࠿࡞ࡾពḧⓗࡑࡋ࡚ⱞᡭព
㆑ࡀ඲ࡃ࡞࠸ᑠᏛ㸲ᖺ⏕ࡢ ṓ⏨ඣࡣⱞᡭព㆑ࡀ࡞࠸
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠕ࡞ࢇ࡛ࡶࡸࡗ࡚ࡸࢁ࠺࡜ᛮ࠺࠿ࡽࡑࡢࡅ
ࡗ࠿࠾ࡶࡋࢁ࠸஦ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽࠖࠋ࡜ࡑࡢ⌮⏤ࢆ᭩࠸࡚࠸
ࡓࠋ ṓ⏨ඣࡣࠕࡰࡃࡣ⤮ࡀ࡬ࡓ࡜࠿࠺ࡲ࠸࡜࠿ࡣ
࠶ࡲࡾ㛵ಀ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࡋࡑࡢᕤస࡟ᛮ࠸ࢆࡇࡵ࡚࠸ࢀ
ࡤࡰࡃࡣ࠸࠸࡜ᛮ࠺࠿ࡽࠖࠋ ࡜᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢព㆑࡜ᢪ࠸
࡚࠸࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢព㆑࡜ࡢ᰿ᮏⓗ࡞┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟
ⱞᡭព㆑ࡀ⏕ࡌࡿཎᅉ࡟ࡣᙜ஦⪅⮬㌟ࡢၥ㢟ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࡇ࡜ࡶὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⌮⏤ࡢ୰࡟ࡣࠕே࡜ẚ
࡭࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽࠖ࡜࠿ࠕே࠿ࡽ➗ࢃࢀࡿ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡟ே࡜ே࡜ࡢ㛵ಀࡢ୰࡛ⱞᡭព㆑ࢆ⏕
ࡳฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺≧ἣࡀ࠶ࡗ࡚ࡑࢀࡀⱞᡭព㆑ࢆຓ㛗ࡋ
㸱㸬ⱞᡭព㆑࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲
㸦㸯㸧ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡟ࡼࡿⱞᡭព㆑ゎᾘࡢヨࡳ
㸦㸰㸧ᤵᴗᚋࡢⱞᡭព㆑ࡢኚᐜ
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    
࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟╔┠ࡋࡓ࠸ࠋពḧ࡜ⱞᡭព㆑ࡣ㞟ᅋ࡜ࡋ
࡚ࡢேⓗ⎔ቃࡶ㔜せ࡞せᅉ࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
⏣ୖ୙஧ኵࡣே࡜ே࡜ࡢ㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡿ㞟ᅋ࡜ࠕࡸࡿẼࠖ
࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡇ࠺ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕ௰㛫ࡸ㞟ᅋࡢ୰࡛⮬ศࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺
࢖࣓࣮ࢪࡀே㛫㛵ಀࡸ㞟ᅋάື࡛ࡢࠗ ࡸࡿẼ ࡟࠘ᙳ㡪
ࡍࡿࠋᏛ⣭࡛ࠗ⩌ࢀ࠘ࡢ⤒㦂ࢆࡍࡿ㔜せᛶࡀቑࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠖࠋ 
Ꮫ⣭࡟࠾ࡅࡿ㞟ᅋࡣࠗ ⩌ࢀ ࢆ࠘࡞ࡋᏛ⩦✵㛫ࢆᙧᡂࡋ
࡚࠸ࡿ୍ࠋ ேࡦ࡜ࡾࡢࠗ ࡸࡿẼ ࢆ࠘ᘬࡁฟࡋ㏫࡟ⱞᡭព
㆑ࢆ᳜࠼௜ࡅࡉࡏពḧࢆ႙ኻࡉࡏࡿ㔜せ࡞せᅉ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

㸱㸬ⱞᡭព㆑࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲
 
ᅗᕤ࣭ ⨾⾡࡟ᑐࡍࡿⱞᡭព㆑࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣࡑࢀ
࡯࡝ከࡃ࡞࠸ࠋ⨾⾡ᩍ⫱㛵㐃Ꮫ఍ࡢᏛ఍ㄅ࠿ࡽ᳨⣴ࡍࡿࠋ
◊✲ㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡣ⠛ᮌ㯞ᕼࡢࠕᥥ⏬࡟࠾ࡅࡿⱞᡭព㆑
࡜ୖᡭୗᡭࡢ⪃ᐹ ࠖࡀ࠶ࡾ⾲⌧ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᥥࡅ
ࡿࡇ࡜࡛‶㊊ࢆᚓࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ᶍೌࡶྵࡵࡓᢏ⾡ᣦ
ᑟࡀᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ▼ᒣᚭ௚ࡢ◊✲࡛ࡣᥥ
⏬ࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿே࡟ᑐࡋ࡚࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ⥺ࢆ⏝࠸ࡓᶍ
෗ᥥ⏬ἲࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢㄽᩥ࡛ࡣⱞᡭព㆑ࡢ⏕ࡲࢀࡿཎᅉ࡬ࡢ㏣✲
࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ⾲⌧ࡢᢏ⾡ᣦᑟࡸᶍೌ࡟ࡼࡗ࡚ⱞᡭព㆑ࢆ
ඞ᭹ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ᮏ◊✲ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ
ᨾ࡟ඛ⾜◊✲ࡢほⅬ࠿ࡽࡶⱞᡭព㆑ࡑࡢࡶࡢ࡟ṇ㠃
࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔᡤ࡟ᮏ◊✲ࡢ⊂⮬ᛶࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓⱞᡭព㆑ࡑࡢࡶࡢࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒࠿ࡽ
ᖺ๓ࡢㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿࠋ
 ࠕẖᖺㅮ⩏ࡢึ᪥࡟ࠗᑠ࣭୰Ꮫᰯࢆ㏻ࡋ࡚ዲࡁ࡞ᩍ⛉
࡜᎘࠸࡞ᩍ⛉࠘ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋṧᛕ࡞ࡀࡽ
ᅗᕤࡸ⨾⾡ࡣ࠸ࡘࡶ᎘࠸࡞Ꮫ⛉ࡢୖ఩࡟ࣛࣥࢡࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ⌮⏤ࡣᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡢࡀࠗୗᡭࡔ࠿ࡽ࠘࡜࠸
࠺ᅇ⟅࡛ࡑࡢෆᐜࡣ෗⏕⏬ࡀከ࠸ࠋ⨾⾡ࡢᏛ⩦⬟ຊࢆ
࠸ࢃࡺࡿୖᡭୗᡭ࡜࠸ࡗࡓᕦ⦓ᛶࡸᢏ⾡ࡲࡓࡣ≉Ṧ
࡞ᡯ⬟ࡢၥ㢟࡜ཷࡅྲྀࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ
 ᒣᙧ኱Ꮫࡢㄪᰝ࡛ࡣᅗᕤ࣭⨾⾡࡟ᑐࡋ࡚ࡢព㆑ࡣ࠿
࡞ࡾ᎘࠸ࡀ㸵㸣ᑡࡋ᎘࠸ࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ྰᐃⓗ
࡞ព㆑ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ඲యࡢ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ⨾
⾡ࡀ᎘࠸࡟࡞ࡿ⌮⏤ࡀࠕୗᡭࡔ࠿ࡽ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽⱞ
ᡭព㆑ࡣ  ᖺ๓࠿ࡽ☜ᐇ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࢀࡔࡅⱞᡭព㆑ࡣ᰿῝࠸ၥ㢟࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢ
ㄢ㢟ࡢゎỴࡶᐜ࡛᫆࡞࠸ࡇ࡜ࡀࡇࡇ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋ
㸲 ⱞᡭព㆑ࢆゎᾘࡉࡏࡿヨࡳ࡜᳨ド
㸦㸯㸧ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡟ࡼࡿⱞᡭព㆑ゎᾘࡢヨࡳ
๓㏙ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ୍␒ⱞᡭព㆑ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ
ᑠᏛᰯᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟ᐇ㝿ࡢㅮ⩏ࢆ㏻
ࡋ࡚ⱞᡭព㆑ゎᾘࡢᵝࠎ࡞ヨࡳࢆ⾜ࡗ᳨࡚ドࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ලయⓗ࡞ヨࡳࡢ౛ࢆୖࡆࡿ࡜
࣭ㅮ⩏࢞࢖ࢲࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⤒㦂ࡢࡩࡾ࠿࠼ࡾ
࣭ⱞᡭព㆑ࡢᐇែࢆㅮ⩏࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
࣭ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸᴫᛕࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜
࣭ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ኱ษ࡟ࡍ࡭ࡁࡇ࡜㔜ど
࣭ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡ᩍ⫱࡛Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡢ⪃ᐹ
࣭⾲⌧άື࡟࠾࠸࡚㔜どࡍ࡭ࡁ࣏࢖ࣥࢺࢆᙉㄪ
࣭ᤵᴗᒎ㛤࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᙺ๭ࢆ⪃ᐹࡋ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜
࣭ᩍᖌࡣඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⾲⌧࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ྥࡁྜ࠺ࡢ࠿
࣭Ỉᙬ⤮ࡢල➼ࡢ᭷ຠ࡞౑࠸᪉ࡸᣦᑟࡢ௙᪉
࣭㐀ᙧ⾲⌧ࡢᴦࡋࡉࡸࡑࡢ㨩ຊࢆ㢟ᮦ◊✲࡟ྲྀࡾධࢀࡿ
࣭⾲⌧ࡢⰋࡉࢆㄆࡵྜ࠼ࡿ㚷㈹άືࢆ㔜ど
࣭ᅗ⏬ᕤస࡟࠾ࡅࡿホ౯ほⅬࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜
࣭Ꮫᰯ⌧ሙࡢᩍᖌࢆᣍ࠸࡚ᩍ⫱ࢆㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜
࣭ᐇ㝿ࡢᤵᴗࣅࢹ࢜ࢆぢ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜
                     ࡞࡝
ࡇࡢᵝࠎ࡞ヨࡳࡢᐇ㝿ࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ㅮ⩏
ࡢᤵᴗ๓࡜ᤵᴗᚋ࡟ㄪᰝࢆ⾜࠸ⱞᡭព㆑ࡢኚᐜࢆㄪ࡭࡚
ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣኚᐜࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃኚᐜࢆࡶࡓࡽࡋࡓཎᅉ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⮬⏤グ㏙ࡉࡏࡓࠋ
᭱⤊ᖺᗘࡢᖹᡂᖺᗘ࡟ࡣኚᐜࢆࡶࡓࡽࡋࡓ⌮⏤࡟
ࡘ࠸࡚㡰఩ࢆࡘࡅ࡚グ㏙ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛ኚᐜࡉࡏࡓ
⌮⏤ࡢᙳ㡪ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᩘ್໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸦㸰㸧ᤵᴗᚋࡢⱞᡭព㆑ࡢኚᐜ
  ᖺᚋࡢⱞᡭព㆑ࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࢢࣛࣇ㸱
ࡢࡼ࠺࡟ⱞᡭព㆑ࡀῶࡗࡓᏛ⏕ࡣ඲యࡢ 㸣࡟࠶ࡓ
ࡿࠋ๓ᮇ⤊஢᫬࡟ࡶㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢ᫬࡟ࡣ 㸣
࡛࠶ࡾᚋᮇࢆ⤊࠼࡚ࡉࡽ࡟ 㸣ቑ࠼࡚࠸ࡓࠋ
 ࠙ࢢࣛࣇ㸱㸸ⱞᡭព㆑ࡢኚᐜࠚ

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ࡶ⏕Ꮫࡓ࠼ᛂ࡜࠸࡞ࡀ㆑ពᡭⱞ࡟ึ᭱࡟࡜ࡇ࠸ⓑ㠃
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋぬ⮬࡜ࡓࡋᑡῶࡀ㆑ពᡭⱞ
ࢆ㆑ពᡭⱞࡢ࡬⾡⨾࣭సᕤ⏬ᅗ࡚ࡗࡼ࡟⫱ᩍ࡟ࡇࡇ 
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜෌࡚ࡵᨵࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉᑡῶ
࡟ᗘᖺ ࡀࡓࡗ࠿࡞࠸ࡶே㸯ࡣ࡟ᗘᖺ  ᡂᖹࡓࡲ 
⌮ࡢࡑࠋࡓ࠸ྡ㸰ࡀ⏕Ꮫ࠺࠸࡜ࡓ࠼ቑࡋᑡࡀ㆑ពᡭⱞࡣ
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡟࠺ࡼࡢḟࡣே㸯ࡢ୰ࡢࡑ࡚࠸ࡘ࡟⏤
௙ࡢ⌧⾲ࡢேࡓࡗᛮ࡜ࡔᡭୖࡽ࡞ࡿసࢆရస࡞ᡭୖࠕ 
⌧⾲ࢆ࠸ࡋࡽศ⮬ࡀ࠸Ⰻࡤࢀࢀධࡾྲྀ࡚ࡋఝ┿ࢆ᪉
࡞ࡉฟࡳ⏕ࢆ࠿ఱࡽ࠿ែ≧࡞ࡽࡉࡗࡲ࡜ࡿ࡞࡜ࡿࡍ
 ࠖࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ㞴࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ᤵࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛᝿ឤ࡞せ㔜ࡘ࠿㔜㈗ࡶ࡚࡜ࡣࢀࡇ 
⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬ࡃ࡞ࡣ࡛ᡭୖࡓࡁ࡚ࡋㄪᙉ࡚ࡋ㈏୍࡛ᴗ
࡟ቨ࡞せ㔜ࡿ࠼࠸ࡶ࡜ⓗᮏ᰿ࡢࡢࡶࡢࡑ⌧⾲࡜ࡿ࡞࡜
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠿ࡘࡪ
ࡋኵᕤ࡚ࡋປⱞࡽࡀ࡞ࡋㄗ㘒⾜ヨࡾ࠿ࡘࡪ࡟ቨࡢࡇ
࡟⫱ᩍࠋࡿ࠶ࡀ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬࡟ᡤࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆࢀࡑ࡚
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉᑡῶ࡟ᖜ኱ࢆࡢࡶࡢࡑ㆑ពᡭⱞ࡚ࡗࡼ
ࡢ࡛࿡ពࡢู࡚ࢀࡲ⏕ࡀ㢟ㄢ࡞ࡓ᪂ࡣ࡟୰ࡢ⏕Ꮫࡀࡓ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡌ⏕ࡀ㆑ពᡭⱞ
ࠋࡓࡁ࡚ฟࡀせᚲࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ㄢ✲◊࡞ࡓ᪂

࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡋࡽࡓࡶࢆᐜኚࡢ㆑ពᡭⱞ㸧㸱㸦
ࡓࡶࢆࢀࡑ࡟ඹ࡜ᐜኚࡢ㆑ពᡭⱞࡣ࡛ᰝㄪࡢᚋᴗᤵ
ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡁࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᅉཎࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳ࡟ࡢࡍࡽ
࠸ྜᗘࡢ㡪ᙳࡢࡑࡣ࡚࠸࠾࡟ᗘᖺ ᡂᖹࡢᗘᖺ⤊᭱ 
࠶ࡀ㡪ᙳࠋࡓࡳヨࢆ࡜ࡇࡿࡍ໬್ᩘ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ
࠿఩ ࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳ␒㸯ࡅࡘࢆ఩㡰࡟㡰ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ
໬್ᩘࢆࢀࡑࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ㏙グ⏤⮬࡛㡰ࡢ࡛ࡲ఩㸳ࡽ
㸫఩ࢺࣥ࢖࣏㸲㸫఩ࢺࣥ࢖࣏㸳㸫఩ ࡟ࡵࡓࡿࡍ
⟬ィ࡛ࢺࣥ࢖࣏㸯㸫఩ ࢺࣥ࢖࣏㸰㸫఩ ࢺࣥ࢖࣏㸱
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳ࡝࡯࠸㧗ࡀᩘࢺࣥ࢖࣏ࠋࡓࡋ
ࡇࡍᣦ┠ࢆ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬ࠕࡀࡢࡓࡗ࠿ከ␒㸯࡛ᅉཎ 
ᙳ࡟఩ ➨ࡀྡࠋࡓࡗࡔࠖࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜
ࠋࡓ࠸ྡ ࡶ఩ ➨ࡾ࠾࡚ࡆ࠶࡚ࡋ࡜ᅉཎࡓࡗ࠶ࡀ㡪
ࠋࡓࡗ࠿ከ␒ ࡛ࢺࣥ࢖࣏ ィྜ
౯ホ࡛ᡭୗᡭୖࠕࡣᅉཎࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳ࡟ḟ 
ࡣ఩ ➨ࠋࡓࡗࡔࠖࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ
┠ࢆ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢺࣥ࢖࣏ ィྜ࡛ྡ
࡛ࢺࢵࢭࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡋ౯ホ࡛ᡭୗ࣭ᡭୖ࡟ඹ࡜࡜ࡇࡍᣦ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦࡋㄪᙉ
ࡍ㛵࡟ືά㈹㚷ࡣࡢࡓࡗ࠿㧗࡟┠␒㸰࡛ᩘࢺࣥ࢖࣏⥲ 
ࢆࡉⰋࡢ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬࡛ືά㈹㚷ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ
఩  ࡣ࡚ࡋ࡜఩㡰ࡓࡗ࠶ࡢ㡪ᙳࡾ࠶࡛ࠖࡽ࠿ࡓࡋぢⓎ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢺࣥ࢖࣏  ィ ྜࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡃከ࡟㝆௨
ά㈹㚷ࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤ⌧⾲ࡣ࡛⾡⨾ ᕤ࣭ᅗࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ 
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤᐇࢆᛶせᚲࡿࡍど㔜࡚ࡋ⾜ేࡶື
⣲せ࠸࡞ࡏ࠿ᢪࢆ㆑ពᡭⱞ 㸳
⌮ࡓࡋࡽࡓࡶࢆᐜኚࡢ㆑ពᡭⱞࡽ࠿ᰝㄪࡢ࡛ᚋ๓ᴗᤵ
ࡢ࡜ࡇࡿࡏࡉᑡῶࢆ㆑ពᡭⱞ,࡛࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࡃ῝ࢆ⏤
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡘࡃ࠸ࡢ⣲せࡿࡁ࡛
 
 ձ⣲せ̺࡜ࡇࡿࡏࡉᨺゎࡽ࠿⦡࿚ࡢᡭୗ࣭ᡭୖ㸧㸯㸦
㦂⤒ࡢ࡛ࡲ௒,ࡣ࡟ࡘ㸯ࡢ⣲せࡿࡏࡉᑡῶࢆ㆑ពᡭⱞ 
࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽࡃࡘ࡟ᡭୖࡃࡲ࠺ࡓࢀࡽࡆୖࡾసࡽ࠿
࡜ࡇࡿࡏࡉᨺゎࡽ࠿⦡࿚ࡢࢪ࣮࣓࢖ࡢ⛉ᩍࡸほ⛉ᩍ࠺࠸
ࡢࡓࡗ࠿ከ࡛⏤⌮ࡓࡋᑡῶࡀ㆑ពᡭⱞࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ࡗ࠶࡛ࠖࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ౯ホ࡛ᡭୗᡭୖࠕࡀ
ࡗࡀୖ᮶ฟ,ࡣேࡿ࠶ࡢ㆑ពᡭⱞ,࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ
⦡ࡃᙉ࡟ⓗ⚄⢭࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ౯ホ࡛ᡭୗ࣭ᡭୖࡀရసࡓ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡽ
ࢆᐙసࣟࣉࡢ࡝࡞ࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔ࡸᐙ⾡ⱁ,ࡣ⾡⨾࣭ᕤᅗ 
ࣜH,ࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛⛉ᩍࡢࡵࡓࡢࡶ࡝Ꮚࡢ㒊୍ࡍᣦ┠
 ࠋࡿࡍᙇ୺࡟࠺ࡼࡢḟࡶࢻ࣮
㉁⣲ⓗ⾡ⱁ,ࢆࡶ࡝Ꮚࡢᩘᑡࡃࡈ,ࡸࡣࡶࡣࢀࢃࢀࢃࠕ 
ᑡࡢࡇ,࡚࠸ᢤࡾ㑅,࡚ࡋ࡟ᗘᑻࢆࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࢃ࠸࡜
 )8 ࠖࠋ࠸࡞ࡋࡣ⫱ᩍ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜ᐙ⾡ⱁࢆ⪅ᩘ
್౯࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡃࡘࢆရస࡟ᡭୖࡋࡶ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡏࡉ㠉ᨵ㆑ព࡟ⓗᮏᢤ,ࡤࢀ࠶ࡀほ
,ࡀ࠸࠶ࡾࡘ࡞ⓗᐇ෗࡟⤮ࡢࡶ࡝Ꮚࡶࢻ࢙ࣝࣇ࢚࣮ࣥࣟ
⮬ࡶ࡝Ꮚ୍၏,ࡣࡢࡿࡵỴࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛⣲せ࡞せ㔜
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ,ࡋ࡜ࡿ࠶࡛㌟
Ꮚ,ࢀࡉᅽᢚࡣࡶ࡝Ꮚ,࡜ࡿࢀࡽࡅࡘࡋᢲࢆᘧᙧ⌧⾲ࠕ
ࡋ࡛ࡲᛶಶࡣ࡚࠸ࡦ,ືά⾡ⱁࡢࡶ࡝Ꮚ,ຊ㐀๰ࡢࡶ࡝
 )9 ࠖࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡛ࢇࡰ
ᢲࢆᘧᙧ⌧⾲࡞ᡭୖࡃࡲ࠺ࡓࢀ࡜ࡢ࠸࠶ࡾࡘ࡞ⓗᐇ෗
ࢆຊ㐀๰ࡢࡶ࡝Ꮚ,࡜ࡿࡍࡾࡓࢀࡽࡵồࡾࡓࢀࡽࡅࡘࡋ
࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡏࡤఙࡶࢆᛶಶࡣ࡚࠸ࡦ,࠿ࢁࡇ࡝ࡍࡤఙ
ࡓ౪Ꮚࡽ࠿⦡࿚ࡢほ್౯ࡸⅬどࡢே኱࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵồࢆ⌧⾲࡞⏤⮬,࡛࡜ࡇࡿࡏࡉᨺゎࢆࡕ
 
ղ⣲せ̺࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆ⌧⾲ࡢศ⮬ࡾࡼࡉࡲ࠺㸧㸰㸦
ከ␒㸯࡛ᅉཎࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉᑡῶࢆ㆑ពᡭⱞ࡟ḟ 
ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡍࡊࡵࢆ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬ࠕࡣࡢࡓࡗ࠿
ࡢ࠸࡞ࡉᣦ┠ࢆရస࡞ᡭୖࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࢃ࡜
✲㏣ࢆ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬ࡀࢀࡑ,࠿ࡢࡍᣦ┠ࢆఱࡤࢀ࠶࡛
࡞せ㔜ࡿࡀ⧅ࡶ࡟ᡂ⫱ࡢᛶ๰⊂ࡸᛶಶ,ࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ
ճ⣲せ̺⬟ᢏ࣭㆑▱ࡢල⏝ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ⌧⾲㸧㸱㸦
մ⣲せ̺࡜ࡇࡿࡏࢃࢃ࿡ࢆࡉࡋᴦࡢ᮶ᮏ⌧⾲㸧㸲㸦
յ⣲せ̺㛫✵⩦Ꮫࡿࢀࡽࡵㄆࡀ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬㸧㸳㸦
 ձࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ㸧㸯㸦
ㄆ☜ࡢほ⫱ᩍ࡜ࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ㦂⤒⩦Ꮫࡢཤ㐣
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࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡋࡽࡓࡶࢆᐜኚࡢ㆑ពᡭⱞ㸧㸱㸦
ࠕ
ձ⣲せ̺࡜ࡇࡿࡏࡉᨺゎࡽ࠿⦡࿚ࡢᡭୗ࣭ᡭୖ㸧㸯㸦
ղ⣲せ̺࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆ⌧⾲ࡢศ⮬ࡾࡼࡉࡲ࠺㸧㸰㸦
    
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᶆ┠࡞ษ኱ࡢ⛉ᩍࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡶ࡛⣲せ
 ࡦே୍ࡶࡾࡼ࡜ࡇࡿࡃࡘ࡟ᡭୖࢆရస,ࡣᶆ┠ࡢ⛉ᩍ 
 ᣦ┠ࢆ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬,࡟࡜ࡶࢆࢪ࣮࣓࢖ࡸ࠸ᛮࡢࡾ࡜
 ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍど㔜ࢆࢀࡑ,ࡾ࠶࡛࡜ࡇࡍ
,ࡃ࡞ࡣ࡛࠿࠺࡝࠿ࡓࡁ࡛࡟ᡭୖࡶ࡚࠸ࡘ࡟౯ホ,↛ᙜ
ᕤࡽࡀ࡞ࡋㄗ㘒⾜ヨ࡟࠿࠸ࢆ⌧⾲ࡢࡅࡔศ⮬࠸ࡋࡽศ⮬
ୗ࣭ᡭୖࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃၥࡀ࠿ࡢࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋኵ
࡜ኵᕤ࡜ࡉࡼࡢ⌧⾲ࡢࡾ࡜ࡦே୍ࡽ࠿᪉ぢࡿࡍ㍑ẚ࡛ᡭ
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡵㄆ࠸ྜࡅࡘぢࢆ
 
ճ⣲せ̺⬟ᢏ࣭㆑▱ࡢල⏝ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ⌧⾲㸧㸱㸦
Ỉࠕ,࡟ࡘ୍ࡢ⏤⌮ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉᑡῶࢆ㆑ពᡭⱞ 
࣭ࣥࣚࣞࢡࠖࠕ ࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ᪉࠸౑ࡢලࡢ⤮ᙬ
⌮ࢆࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ල⏝,࡝ࠖ࡞ ࡽ࠿ࡓࡗ▱ࢆᛶ⬟ྍࡢࢫࣃ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃ࡞ᑡࡶ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡆ࠶࡟⏤
ΰࠕ࠿࡜ࠖࡓࡗࢃᩍ࡚ࡵึࢆ᪉࠸౑ࡢࢺࢵࣞࣃࠕࡓࡲ
ࡿࡍ㛵࡟ල⏝ࡢࡇ,ࡾ࠶ࡶ᝿ឤ࠺࠸࡜ࠖ ࡔࢇᏛࢆ᪉௙ࡢⰍ
࡜ࡇࡿࡍᾘゎࢆ㆑ពᡭⱞ,࡚ࡋࡃ࡞⬟ᢏࡸ㆑▱࡞ⓗ♏ᇶ
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ୙࡝࡞
࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆࢀࡑ,࡟ඹ࡜⣲せࡢ㸰➨࡜⣲せࡢ㸯➨ 
ពᡭⱞ,ࡣ⬟ᢏࡢࡑ࡜㆑▱࡞ⓗ♏ᇶࡢල⏝ࡿࡍࡅຓᡭࢆ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜⣲せ࡞Ḟྍ୙ࡢࡵࡓ࠸࡞ࡏࡉࡌ⏕ࢆ㆑
 
մ⣲せ̺࡜ࡇࡿࡏࢃࢃ࿡ࢆࡉࡋᴦࡢ᮶ᮏ⌧⾲㸧㸲㸦
ࡉࡋᴦࡢ⌧⾲ࠕ࡟୰ࡢ㏙グࡢ⏤⌮ࡓࡋᑡῶࡀ㆑ពᡭⱞ 
⾲,ࡣ࡛ࡲ௒ࠋ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࠖࡀ ࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࢃ࿡ࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜⿬ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡵࡋᴦ࡟ᙜᮏࢆ⌧
ࡇࡿࡁ࡛⌧෌࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡟║࡟ⓗᐇ෗ࡣ࡛⌧⾲⏬⤮ 
ࠋࡿ࠶ࡀྐṔࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸㧗ࡢ್౯ࡀ࡜
 ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗṧࡃᙉ᰿ࡣྥഴࡢࡑࡶ࡛ᅾ⌧
,࠸࡞ࡣ࡛⌧෌ࡢ↛⮬ࡿ࡞༢,ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜⌧⾲ࡢ⾡ⱁࠕ
࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡍ᥹Ⓨࢆࡳࢁࡋࡶ࠾ࡢ࡚ࡋ࡜ᙧ㐀
౪Ꮚࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃᑟ࡟࠺ࡼࡿࡵࡋࡏ㦂య࡚௨ࢆ㌟,ࢆ
ࡉ࡜ࡿ࠶࡛ᚓ⩦ࡢ⬟ᢏࡃᥥࢆ⤮ࡿ࡞༢,ࡀ⫱ᩍ⏬ᅗࡢ
 )01 ࠖࠋࡓࡂ㐣ࡣ௦᫬ࡓࢀ
 
յ⣲せ̺㛫✵⩦Ꮫࡿࢀࡽࡵㄆࡀ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬㸧㸳㸦
ࢢࠕ,ࡣࡢࡿࡍ┠ὀ࡟≉࡛୰ࡢ⏤⌮ࡓࡋᑡῶࡀ㆑ពᡭⱞ 
ࡉࡋࡽศ⮬ࡃࡋࡽۑۑ࡚ࡃ࡞࡛ᡭୖ,ࡽ࠿㛫௰ࡢࣉ࣮ࣝ
ࡶ࡚ࡵㄆࡽ࠿ࡕࡔ཭ࠖࠕࡽ࠿ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡵ〔࡜ࡿ࠸࡚ฟࡀ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡀ⏕Ꮫࡢ࠿ྡఱࢆ㏙グ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡓࡗࡽ
࡟⾲ࡀࡢࡶ࡞ⓗ㠃ෆ,ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡳႠ࡞ⓗேಶࡣ⌧⾲ 
ࡿ࠸ࡀᅾᏑࡢ㸰➨ࡿࡍᐜཷࢆࢀࡑ,ࡾ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡓࢀ⾲
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡌ⏕ࡀ㐪┦࡞ࡁ኱ࡣ࡛࠿࠸࡞࠸࠿
ᥥࡘ㸯ࡔࡓ,ࡣࡢࡶࡿ࡚⫱,࠼ᨭࢆḧពࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠕ 
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࡵ࡜ࡅཷ࡟࠿ࢀࡔࡀ⤮ࡓ࠸
࡚ࡋࡑ,ࡋᐜཷ,ࡋឤඹ࡟⤮ࡢࡑ,ࡀぶࡣ࠸ࡿ࠶,ࡀᖌᩍ
ࡉឤᐇࢆ࠸ࡀࡁᥥ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ,ࡀ࡜ࡇࡿࡸ࡚ࡋືឤ
 )11 ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡏࡓ❧࠼⇞ࢆḧព࡞ࡓ᪂,ࡏ
౯ホࡢࡽ࠿⪅௚ࡢෆࣉ࣮ࣝࢢ࠸ࡀࡓࡋ࡟ࡿࡀ࠶ࡀ㱋ᖺ 
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㡪ᙳࡾ࡞࠿,ࡀⴥゝࡵ〔ࡸ
⎔⩦Ꮫ࡞࠺ࡼࡿ࠼ྜࡵ〔࠸ྜࡵㄆࢆࡉⰋࡢࡾ࡜ࡦே୍ 
య඲ࢫࣛࢡࡃ࡞࡛ࡅࡔࣉ࣮ࣝࢢࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀቃ
ࡾᅾࡢ㛫✵⩦Ꮫ࡞࠿ ࡿ࠼ྜࡵㄆࢆ⌧⾲࡟࠸஫࠾࡚ࡋ࡜
 ࠋࡿࢀࡽࡵồ࡟≉ࡣ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍ⾡⨾ᙧ㐀,ࡀ᪉
࡚ࡗࡼ࡟ᖌᩍࡸᚐ⏕࣭❺ඣ,ࡣ࡜㛫✵⩦Ꮫ࠺࠸࡛ࡇࡇࠕ 
ほ್౯࣭⠊つ⫱ᩍࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧ࡟ⓗ㆑ព↓࣭ⓗᅗព
ࢆᵝࡾ࠶ࡢ⫱ᩍ⾡⨾ᙧ㐀ࡓࡵྵࢆ౯ホ,ࡾ࠾࡚ࡋࡉࢆ
ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆᕪ᱁⫱ᩍ࡞ࡁ኱,ᯝ⤖ࡢࡑ,ࡋྑᕥࡃࡁ኱
 )21 ࠖࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜
ࢆࢀࡑ,⣲せࡢ㸯➨ࢆᐜෆࡁ࡭ࡿ࠼ᩍ,ࡣ㛫✵⩦Ꮫࡢࡇ 
ࡣ㉁ࡢ㛫✵⩦Ꮫ,ࡤࢀࡍ࡜⣲せࡢ㸰➨ࢆἲ᪉ᑟᣦࡿ࠼ᩍ
 ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡝࡯ࡿ࠼࠸࡜⣲せࡢ㸱➨
㛫✵⩦Ꮫࡽ࠿Ⅼどࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡞ⓗᅾ₯,ࡣ㞝἞㕍 
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆࡉࡁ኱ࡢ㡪ᙳࡿ࠼୚࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀ
ࡢᅋ㞟ࡸಀ㛵㛫ேࡓ࠼㉺ࢆᯟࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡞ⓗබࠕ 
,ࡋ⩦Ꮫࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ,࡚ࡋ࠾࡜ࢆᛂ㐺ࡢ࡬⠊つ,Ẽᅖ㞺
ࡣ࡛࿡ពࡿ࠶,ࡣࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ᗘែࡸほ್౯ࡿࡍᚓ⋓
ୖ௨ᮦᩍࡸᐜෆࡓࢀࡉഛ‽ࢀࡉ⏬௻࡚࠸࠾࡟⛬ㄢ⫱ᩍ
ࠖࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡿᚓࡕᣢࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟࠿ࡿࡣ࡟
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ᐇࢆ⫱ᩍ⾡⨾ᙧ㐀ࡁ࡭ࡍᣦ┠࠸࡞ࡉฟࡳ⏕ࢆ㆑ពᡭⱞ 
ࡾࡼࢆࢀࡑ,ࡋ┠╔࡟㉁ࡢ㛫✵⩦Ꮫࡢࡇ,ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡘ1 ࡢ⣲せ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡃⰋ
 
ࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ࠸࡞ࡏ࠿ᢪࢆ㆑ពᡭⱞ 㸴
 
 ࡗ࠶ࡢᯝຠ,࡟࡜ࡶࢆ⣲せ࠸࡞ࡽࡃࡘࢆ㆑ពᡭⱞ࡟ḟ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡵດ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍࡓ
ࡲ㝵ẁ㸱➨ࡢᗘᖺ82 ᡂᖹࡽ࠿㝵ẁ㸯➨ࡢᗘᖺ62 ᡂᖹ
ࡢḟ࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆၿᨵ࡜ṇಟࡽࡀ࡞ࡋ᪋ᐇࡋ㏉ࡾ⧞,࡛
 ࠋࡓࢀࡉ໬Ⅼ↔ࡀࢶࣥࢸࣥࢥࡿ࠶ࡢᯝຠⓗ⫱ᩍ࡞࠺ࡼ
 
 ձࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ㸧㸯㸦
ㄆ☜ࡢほ⫱ᩍ࡜ࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ㦂⤒⩦Ꮫࡢཤ㐣
ࡲ௒ࡀࡕࡓᚐ⏕ ❺࣭ඣࡣ࡚ࡋ࡜ࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍࡢึ᭱
኱࡛⾡⨾࣭ᕤᅗ࡜ࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ㦂⤒⩦Ꮫࡓࡁ࡚ࡅཷ࡟࡛
࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀㄆ☜ࡢほ⫱ᩍࡿࡺࢃ࠸࡜ࡇࡁ࡭ࡍ࡟ษ
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⪃࠼ࡓࠋ
ࡇࢀࡣせ⣲ձࡢୖᡭ࣭ ୗᡭࡢ࿚⦡࠿ࡽゎᨺࡉࡏࡿࡓࡵ
ಶࠎࡢᩍ⛉࢖࣓࣮ࢪࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ࡞๓ẁ㝵࡛ࡶ
࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ಶࠎࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡢᐇែࢆࡲࡎᢕᥱࡍ
ࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗ㛤ࡁ࡜ࡶゝ࠼ࡿ࢞࢖ࢲࣥࢫࡢ㝿࡟
ࡣᐇែㄪᰝࢆවࡡ࡚Ꮚ࡝ࡶ㐩୍ேࡦ࡜ࡾࡀཷࡅ࡚ࡁࡓ
㐣ཤࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡩࡾ࠿࠼ࡿࠋ 
ᢪ࠸࡚࠸ࡿⱞᡭព㆑ࡢ᭷↓࡟ࡣಶࠎ࡟ࡼࡗ࡚┦㐪ࡀ
࠶ࡾಶู࡟ᑐᛂࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᩍ⛉ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡞ࡢ࠿ࡑࡢ┦㐪ࡸᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᩍ⛉࢖࣓࣮ࢪࡣᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀཷࡅ࡚ࡁࡓ
ᅗᕤ࣭⨾⾡ᩍ⫱ࡢ཯࡛ᫎࡶ࠶ࡿࡀᨾ࡟㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕⱞᡭព㆑ࢆῶᑡࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ௒ࡲ࡛ᢪ࠸࡚࠸ࡓ
ࠗ࠺ࡲࡃୖᡭ࡟సရࢆࡘࡃࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠘࡜࠸࠺ᅛ
ᐃᴫᛕࡸ౯್ほࢆኚᐜࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞せ⣲ࡢ㸯ࡘ
࡜⪃࠼ࡓࠖࠋ 
ࡇࢀࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛せ⣲ձ࡛ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠕୖᡭ
࡟సရࢆࡘࡃࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺࿚⦡≧ែ࡟࠶ࡿࡢ
࠿࡞࠸ࡢ࠿ࢆᐈほⓗ࡟ุ᩿ࡋᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡶࡋྰᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡢሙྜ࡟ࡣୖᡭ࡟సရࢆࡘࡃ
ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺౯್ほࡢᏛ⩦㢼ᅵࡢ୰࡛ࡲࢃࡾ
ࡢே࡞࡝࠿ࡽ෕ㄯ࡛෭ࡸ࠿ࡉࢀࡓࡾࡋ࡚᎘࡞ᛮ࠸ฟࡸ
⤒㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ⫯ᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡣࡉࡽ࡟ᙉ໬ࡉࡏࡶ
ࡋྰᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࡑࢀࢆᩍ⫱࡟ࡼࡗ
࡚⫯ᐃⓗ࢖࣓࣮ࢪࡢ᪉ྥ࡟ኚᐜࡉࡏࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ

㸦㸰㸧ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶղ 
ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡛኱ษ࡟ࡍ࡭ࡁ஦࣭┠ᶆ
ḟ࡞ࡿᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ࡜ࡋ࡚ࡣࡇࡢᩍ⛉࡛ఱࢆ኱ษ
࡟ࡋࡇࡢᩍ⛉࡛ఱࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ᩍ⛉ࡢ┠ᶆ࡜ࡶ
ేࡏ࡚☜ㄆࡍࡿ࡜ඹ࡟ඣ❺࣭⏕ᚐ⮬㌟࡟⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡇࢀࡣ࡝࠺ࡋ࡚ࡶᅗ⏬ᕤస࣭ ⨾⾡࡛సရసࡾࢆ㔜どࡋ
࡚࠸ࡿഴྥ࡬ࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚せ⣲ձࡢୖᡭ࣭ୗᡭࡢ࿚⦡࠿
ࡽゎᨺࡉࡏࡿࡓࡵࡇ࡜࠿ࡽせ⣲ղ࡟⛣⾜ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟┤
⤖ࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢලయⓗ࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟᫂♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᩍ⛉ࡢ┠ᶆ࡜ࡶ㛵㐃ࡋ࡚ᩍ⫱ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᑠᏛᰯపᏛᖺࡢඣ❺࡟ࡣࡑࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓᙧ࡛
୰Ꮫ⏕࡟ࡣᑠᏛ⏕࡜ࡣ␗࡞ࡿࡼࡾ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᕤኵࢆࡋ
ࡓᙧ࡛኱ษ࡟ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᩍ⛉᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩍ⛉ࡢ┠ᶆࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋᨾ࡟ཧ⪃సရ౛ࡢᥦ♧࡛ࡣ࡞ࡃ┠ᣦ
ࡍ࡭ࡁࡡࡽ࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᩍ⛉᭩ࡣ࠶ࡃࡲ࡛┿⌮࣭ ┿ᐇ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓෆᐜ࡛࠶
ࡿࡇ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ᴦࡋࡃឤືࡢࢃࡃᩍᮦࡀ┒ࡾ
㎸ࡲࢀ㇏࠿࡞᝟᧯࡜☜࠿࡞Ꮫຊࡀ㌟࡟ࡘࡃࡼ࠺࡟ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࠋ 
ࡇࡇ࡛ᙉㄪࡋࡓ࠸ࡢࡣᩍ⛉᭩ࢆᩍ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᩍ
⛉᭩࡟ࡼࡗ࡚ఱࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᩍ࠼⫱࡚࡚࠸ࡃࡢ࠿ᩍ
ᖌ⮬㌟ࡀ㏣✲ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣᖹᡂ ᖺ ᭶࡟බ♧ࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉࡛⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡢどⅬ࡛ࡶྜ⮴
ࡍࡿ㔜せ࡞ᩍ⫱ࡢ᪉ྥᛶ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿ࡢᤵᴗሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ㢟ᮦࢆᏊ࡝ࡶ㐩࡟ᥦ᱌ࡍ
ࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚᭱ึ࡟సရ࡙ࡃࡾࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜
ࢆ᫂☜࡟Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ┠ᣦࡍ࡭ࡁసရࡶ
ࠕୖᡭ࡞సရ࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃせ⣲ղ࡛ࡶ࠶ࡿࠕ⮬ศࡽࡋ࠸⮬
ศࡔࡅࡢ⾲⌧࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᑟධẁ㝵࡛ࡣసရ౛ࢆ♧ࡍࡼࡾࡶ⏕ᚐࡀ⮬ศࡽࡋ࠸⾲
⌧ࢆ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᑟධࡢᅾࡾ᪉ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸦㸱㸧ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶճ 
⾲⌧ࡑࡢࡶࡢࡢᴦࡋࡉ࣭㠃ⓑࡉࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡇࡢᩍ⛉࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ࡜ࡋ࡚⾲⌧
άືࡑࡢࡶࡢࡢᴦࡋࡉ࣭㠃ⓑࡉࢆ࿡ࢃࢃࡏࡿࡼ࠺࡞య㦂
ࢆᩍ⫱ෆᐜ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡇࢀࡣⱞᡭࢆῶᑡࡉࡏࡿࡓࡵࡢせ⣲մ࡛࠶ࡾⱞᡭព
㆑ࡀῶᑡࡋࡓ⌮⏤ࡢ୰࡛ࠕ⾲⌧ࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ ࠖࠕ㠃
ⓑ࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀከ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
௒ࡲ࡛ⱞᡭព㆑ࡀ⢭⚄ⓗ࡞㊊࠿ࡏ࡟࡞ࡗ࡚࡞࠿࡞࠿
ᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓඣ❺࣭⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚
ࡣ⾲⌧ࡢ᰿※ⓗ࡞㨩ຊ࡛࠶ࡿᴦࡋࡉࡸ㠃ⓑࡉࡢᐇయ㦂
࠿ࡽ኱ࡁ࡞ព㆑ᨵ㠉ࢆಁࡍࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜
࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ㔜せ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋ        
 ᑠᏛᰯపᏛᖺྥࡁࡢ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚㌟㎶ᮦࡢ᪂⪺⣬ࢆ౑
ࡗࡓ㢟ᮦࠕ᪂⪺࡛࡬ࢇࡋࢇࠖࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡳࡓࠋ㌟㏆࡞ᮦ
ᩱࡀ⾲⌧ࡢྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡋከᵝ࡞⾲⌧ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁᴦࡋࡵࡿᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ࡛࠶ࡿࠋ       
 ᑠᏛᰯ୰Ꮫᖺྥࡁ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ࡣྍረᛶࡢ࠶ࡿ⢓ᅵࢆ
౑࠺ࡇ࡜ࡶ⾲⌧ࡢᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞ᩍ⫱ࢥࣥ
ࢸࣥࢶ࡛࠶ࡗࡓࠋ㢟ᮦࠕ୙ᛮ㆟࡞⏕ࡁ≀ࠖࡸࠕఫࢇ࡛ࡳ
ࡓ࠸࠾ᇛ ➼ࠖ࢔࢖ࢹ࢕࢔ḟ➨࡛ᵝࠎ࡞ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋ㢟
ᮦ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᐇ㝿ࡢᤵᴗሙ㠃࡛ࡣᇶᮏⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟㐀ᙧ⨾⾡⾲
⌧ࡢᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸲㸧ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶմ 
ⱞᡭ࣭୙ᚓព࡟ᣮᡓࡍࡿ⤮⏬⾲⌧࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㸦㸳㸧ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶյ 
⮬ศࡔࡅࡢ⮬ศࡽࡋࡉࡢ⾲⌧ࢆ┠ᣦࡍᏛ⩦⤒㦂
㸦㸴㸧ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶն 
㇏࠿࡞⾲⌧ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢෆᐜ
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ղࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ㸧㸰㸦
ᶆ┠࣭஦ࡁ࡭ࡍ࡟ษ኱࡛⾡⨾࣭సᕤ⏬ᅗ
 ճࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ㸧㸱㸦
࡜ࡇࡿࡏࡉ㦂యࢆࡉⓑ㠃࣭ࡉࡋᴦࡢࡢࡶࡢࡑ⌧⾲


    
 մࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ㸧㸲㸦
ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬⌧⾲⏬⤮ࡿࡍᡓᣮ࡟ពᚓ୙࣭ᡭⱞ
⾲ࡢ⤮ࡀ⏤⌮ࡢࡑ࡟ⓗಽᅽࡣࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࡢ㆑ពᡭⱞ
ࡅࡔࡁዲࡣసᕤࠕࡣ࡛୰ࡢᰝㄪࠋ࠸ከࡀࡢࡶࡿࡍᑐ࡟⌧
ࠋࡓ࠸ࡶ⪅ࡿ࡭㏙ࡾࡁࡗࡣ࡜ࠖࡔ࠸᎘ࡣ⤮࡝
ࡾྲྀ࡟⌧⾲⏬⤮ࡢࡑ࡚࠼࠶ࡣ࡚ࡋ࡜ࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ
ࢆ⌧⾲⏬⤮ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ปඖࡢ㆑ពᡭⱞ࡛࡜ࡇࡿࡏࡲ⤌
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡏࡉᑡῶࢆ㆑ពᡭⱞࡽ࠿ࡇࡑࡏࡉ᭹ඞ
ゎ⌮ࢆࡉࡋᴦࡢࡑ࡚ࡋࡑࡉ῝ዟ࡜ᛶ⬟ྍࡢ⌧⾲⏬⤮
ࡀせᚲࡿࡏࡉᾘゎࡶ࡛ࡋᑡࢆ㆑ពᡭⱞ࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡘ㸯ࡢࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ࡞せ㔜ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶
㔜ࡀ࡜ࡇࡃᥥ࡟ᡭୖࡣ⤮ࡋ㐃㛵࡟ձ⣲せࡣࡢ࡞せ㔜
࡟☜ṇࢆ≀ࠋࡿ࠶࡛஦ࡿࡏࡉᨺゎࡽ࠿⦡࿚ࡢࡑࡃ࡞࡛せ
஦࡞せ㔜࡜ࡗࡶࡽ࠿㆑ព࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ෗ࡃࡋṇ
           ࠋࡿ࠶ࡀせᚲ࠺ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮ࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ᯶
ࡉ࡟㢟ၥ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ෗ࡃࡋṇࢆᙧࡢ≀ࠕ
࡟ⓗᛶಶ࡜ࡁ࠸ࡁ࠸ࡀ㌟⮬⪅స࡟㠃⏬࡟࠿࠸ࠋ࠸࡞ࢀ
 ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ษ኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲
࢝ࣝࢱࢪࢹࡤࢀ࠶࡛ࡢࡍࡘ࠺ࡲࡲࡢࡑࢆ≀ேࡸᬒ㢼
࡞⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧෌࡟᫆ᐜࡤࢀ࠶ࡀ࣮ࢱࣥࣜࣉ࡜࣓ࣛ
࡜ࡇࡃᥥ࡟⤮ࡀே࡚ࡅ࠿ࢆຊປ࡜㛫᫬࡚࠸࠾࡟୰ࡢୡ
    ࠋࡿ࠶ࡀせᚲ࠺ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟⩏ព࡞ⓗ⫱ᩍࡢ
࠿ࢆ⤮࡟ࡵࡓࡢఱ࡚ࠗࡗᡠ࡟Ⅼཎࡢ⫱ᩍ⾡⨾ᗘ୍௒ࠕ 
ࢀࢃࢀࢃࠗࡽ࠿ࡅ࠿࠸ၥ࡞ᮔ⣲࠺࠸࡜࠘㸽࠿ࡢࡿࡏ࠿
࡝Ꮚ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆᴗᤵ࡟ࡵࡓࡿసࢆရసࡣ
ࢆᛶ㐀๰ࡸᛶឤ࠸ࡋࡽࡤࡍࡵࡓࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆᚰࡢࡶ
࠸࡜࠘ ࡔࡢࡿ࠶ࡀᴗᤵࡾ࠶ࡀືά⌧⾲ࡑࡇ࡟ࡵࡓ࠺㣴
స⩏୺ᯝ⤖࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡘ❧࡟ほᑟᣦࡢ๓ࡾࡓᙜ࠺
 ࠖࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ᭹ඞࢆ⩏୺ရ
ࢆࢀࡑ࡟๓ࡢ࠿ࡃᥥ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟࠿࠸ࡣ࡛⌧⾲⏬⤮
ᚲࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉど㔜ࡶ᭱ࢆ࠸ᛮࡸࢪ࣮࣓࢖࠸ࡓࡳ࡚࠸ᥥ
౯ホࡸ㈹㚷ရస࡟ඹ࡜ࡿࡏࡉㄆ☜ࢆࢀࡑᅇẖࠋࡿ࠶࡛せ
ࡿࡏࡉ㈹㚷࡛ࢺࢵࢭ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡸ࠸ᛮࡢ⪅సࡶ࡚࠸࠾࡟
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ࡢࡶ࠸῝ࡀ᪉ぢࡢရసࡾࡼ࡛࡜ࡇ
ࢆ⌧⾲⏬⤮ࡓࡗ࠶࡛ពᚓ୙ ᡭ࣭ⱞࡽ࠿ࡳ⤌ࡾྲྀࡢୖ௨
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉᐜኚ࡟ࡢࡶ࠸࡞࡛࠺ࡑࡶ࡛ࡋᑡ

 յࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ㸧㸳㸦
㦂⤒⩦Ꮫࡍᣦ┠ࢆ⌧⾲ࡢࡉࡋࡽศ⮬ࡢࡅࡔศ⮬
ࡽศ⮬ࡃ࡞ࡣ࡛ࡾసရస࡞ᡭୖࡣ࡛ືά⌧⾲ࡢ࡚඲
ࡾ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡲ⤌ࡾྲྀ࡟⌧⾲ࡢࡅࡔศ⮬࠸ࡋ
ࡃࡼࡣ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ࡞せ㔜
ࡢࡃ㏆࠿࡜ရస࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡢᏑ᪤ࡿ࡞࡜㢟ၥୖ㊶ᐇ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡇ࡚ࡋ⌧ฟࡣ࡝࡞ရసࡓࡋఝ㢮࡜ࡕࡔ཭
㈹㚷ࢆ⌧⾲ࡢ❺ඣ࡞ᵝከࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ⫱ᩍࡢ㝿ᐇࡓࡲ
⌮ࢆᛶせ㔜ࡢࡑ࡜ຊ㨩ࡢ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ
࡟㝿ࡿࡍ᱌ᥦ࡟ᚐ⏕࣭❺ඣࢆᮦ㢟ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ
ࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡣࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍࡢࡇࡣ࡚࠸࠾
෌ࢆࡢࡶࡢᏑ᪤ࡣ஦ࡍᣦ┠ࢆ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬ࡋ࠿ࡋ
᪂ࡽࡀ࡞ࡋㄗ㘒⾜ヨࡾࡲࡘࠋ࠸ࡋ㞴࡟㐶ࡾࡼ࡜ࡇࡿࡍ⌧
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯࡞ⓗ㐀๰࠸ࡋ
ࢇᝎ࠿ࡢ࠸Ⰻࡽࡓࡋ⌧⾲࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ࡢᴗᤵࡋࡶ
࠼⪃࡛య඲ࢫࣛࢡࡆୖࡾྲྀࢆࢀࡑࡽࡓ࠸ࡀᚐ⏕ࡿ࠸࡛
඲ࢫࣛࢡࢆ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ㠃ሙࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡘ㸯ࡢࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧ࡛య
ࣥࢥ⫱ᩍࡿࡏࡉᣦ┠ࢆ⌧⾲ࡢࡅࡔศ⮬࠸ࡋࡽศ⮬ࡢࡇ 
඲࡛ࡲ㈹㚷ࡽ࠿Ⅼ᫬ࡿࡍ᱌ᥦࡢᮦ㢟ࡿࡺࡽ࠶ࡣࢶࣥࢸ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡏࡉᗏᚭ࡚ࡋ㈏୍࡚࠸࠾࡟㠃ሙ⩦Ꮫࡢ࡚
ຓ࡛ほ್౯ࡢᖌᩍ࡟ⓗ᪉୍ࡶ࡚࠸࠾࡟どᕠ㛫ᮘ࡟ᨾ
ࡦே୍ࡎࡲࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡾࡓࡋゝ
ࡇࡑࡾ࠶࡛せ㔜ࡀᡤ࠺ῧࡾᐤ࡟࠸ᛮࡢᚐ⏕ ❺࣭ඣࡢࡾ࡜
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࢃ⾜ࡀゝຓࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿
ࡸ࠸ᛮ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟⿬ࡢ⣬⏝⏬ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᮦ㢟⏬⤮
⌧⾲࡟࡜࠶ࡓࡏ࠿᭩࡟ึ᭱࠿ࡢ࠸ࡓࡋ⌧⾲ࢆࢪ࣮࣓࢖
ࡳ⮫࡟⌧⾲ࡽ࠿࡚ࡋㄆ☜ࢆࢀࡑᅇẖࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟
ࠋࡿࡏ࠿᭩࡟⿬ࡢရసࢆ࡜ࡇࡓࡋኵᕤࡸປⱞ࡟ᚋ᭱
ࢇㄞࢆࡁ᭩⿬ࡢࡇࡃ࡞࡛ࡅࡔရసࡢ⾲ࡣ࡛ືά㈹㚷 
ࡑ࠿ࡢࡓࡋ⌧⾲࡚ࡗࡶࢆ࠸ᛮ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⪅సࡢࡇ࡛
స࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋࢆኵᕤ࡜ຊດ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓࡍ⾲ࢆࢀ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉゎ⌮ࡶ࡟ࡕࡓேࡿࡍ㈹㚷ࢆရ
ᗘᡂ᏶ࡸ᮶ฟࡢရస࡚ࡗࡼ࡟ືά㈹㚷ࡓࡋᐇ඘ࡢࡇ
࡞࡛㈹㚷ࡢ⌧⾲࡞ⓗ㠃⾲ࡿ࡞༢࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡓ࡭ẚぢࢆ
࡚ࡋປⱞࡋຊດࡋ࡟ษ኱ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡸ࠸ᛮࡢேࡢࡑࡃ
࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆࡢࡶࡢࡑ⌧⾲ࡢᙜᮏ࠸ࡋࡽேࡢࡑࡓࡋኵᕤ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜
ᩍࡾ࠶࡛㡯஦せ㔜ࡿࢃ㛵ࡶ࡟౯ホࡢရసࡣ࡜ࡇࡢࡇ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍࡿ࠼ᨭࢆయ඲⛉

 նࢶࣥࢸࣥࢥ⫱ᩍ㸧㸴㸦
ᐜෆࡢ⬟ᢏ࣭㆑▱ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ⌧⾲࡞࠿㇏
ල⏝ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ⌧⾲࠸ࡋࡽศ⮬࡚ࡋ࡜ࢶࣥࢸࣥࢥ
 ࠋࡿࢀࡽࡆୖࡀ⬟ᢏ ㆑࣭▱ࡿࡍ㛵࡟ἲᢏࡸ࠸ᢅ࡞ⓗᮏᇶࡢ
ᙉࡀ㆑ពᡭⱞ࡚ࡋᑐ࡟⌧⾲⏬⤮ࡶࡾࡼ⌧⾲య❧࡟≉
ឤᢠ᢬ࡾ࡞࠿࡟࠸ᢅࡢලࡢ⤮ᙬỈࡶࢀࡑࡾ࠶ࡀྥഴ࠸
㆑ពᡭⱞࡣ⌧⾲ࡢ⤮ࡓࡗ౑ࢆල⤮ᙬỈࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ᐜෆ㡲ᚲࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ᭹ඞࢆ
ࡍ㛵࡟⬟ᢏࡸල⏝ࡓࡋ࠿άࢆᛶ≉ࡢලࡢ⤮࡟ࡵࡓࡢࡑ
ࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍᾘゎࢆ㆑ពᡭⱞࡣ㦂⤒ࡸ㆑▱࡞ⓗᮏᇶࡿ
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
ᚲせ୙ྍḞ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࣃࣞࢵࢺࡢṇࡋ࠸ᢅ࠸ࡢ▱㆑࠿ࡽጞࡲࡗ࡚ᐇ㝿ࡢΰ
Ⰽࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶලయⓗ࡟♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣΰ
Ⰽ࡛⾲⌧ࢆ↓㝈࡟ᣑᙇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
➹ࡢࢱࢵࢳࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡛㇏࠿࡞⾲⌧ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ΰⰍࡸࢱࢵࢳࢆ⦎⩦࡛ࡁࡿሙ㠃ࡶタᐃࡋࡓࠋ 
⮬ศࡢ⾲⌧࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟ࡶ㔜せ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ
࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢື⏬ࢥࣥࢸࣥࢶࢆసᡂࡋᤵᴗ࡛ά⏝ࡋࡓࠋ
ࡇࡇ࡛≉࡟ὀពࡍ࡭ࡁࡣ▱㆑࣭ ᢏ⬟ࡢఏᤵࡀ᭱⤊┠ᶆ
࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ⮬ศ
ࡽࡋ࠸⾲⌧ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡓࡵࡢ▱㆑࣭
ᢏ⬟࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࡇࡢⅬࡣࡋࡗ࠿ࡾ࡜␃ពࡋ࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋ

㸦㸵㸧ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶշ 
࠾஫࠸ࡢ⾲⌧ࡢⰋࡉࢆㄆࡵྜ࠼ࡿ㚷㈹άື
⾲⌧ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㚷㈹άືࡶ㔜せ࡞Ꮫ⩦άື࡛࠶ࡿࠋ඘
ᐇࡋࡓ㚷㈹άືࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣⱞᡭព
㆑ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸ࡓࡵࡢ㔜せ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ⱞᡭព㆑ࡀῶࡗࡓ⌮⏤࡛ࠕ཭ࡔࡕࡢసရࡢ࠺ࡲࡉ࡛ࡣ
࡞ࡃࡑࡢேࡢ⾲⌧ࡢⰋࡉࢆⓎぢ࡛ࡁࡓ࠿ࡽࠖࠕ௚ࡢ཭ࡔࡕ
࠿ࡽ⮬ศࡢసရࡢⰋ࠸ᡤࢆ〔ࡵ࡚ࡶࡽࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺
⌮⏤ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࡟࠶ࡽࡓࡵ࡚඘ᐇࡋࡓ㚷㈹
άືࡀ࡜࡚ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࡢ㚷㈹άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣせ⣲ձ࠿ࡽյࡲ
࡛ࡀ༑ศⓎ᥹ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ຠᯝࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࠗࠕ ⎔ቃࡀேࢆࡘࡃࡿ ࢆ࠘෌☜ㄆࡋࡓࡢ࡜ྠ➼࡛ࣞ࣋ࣝ
ࠗேࡀ⎔ቃࢆࡘࡃࡿ ࡜࠘࠸࠺➽㐨ࡶ☜ㄆࡋᩍ⫱⎔ቃࡢ
ᩚഛࡣᩍᖌࡢ୙ྍ㑊ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾࡼ࠸㐀ᙧ⎔ቃࡀᩚ
ഛࡉࢀࡓ࡜ࡁࡣࡌࡵ࡚ࡼ࠸⨾⾡ᩍ⫱ࡀල⌧໬ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠖࠋ 
 せ⣲յࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࢆㄆࡵྜ࠼ࡿࢡࣛࢫࡢ㞺ᅖẼࡸ
⎔ቃࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑ᭷ព⩏࡞㚷㈹άືࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᩍ⫱ࡢႠࡳࡣ㸯ࡘࡢෆᐜࡸ㢟ᮦ࡟ࡼࡗ࡚ᕥྑࡉࢀࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ┠ᣦࡍ࡭ࡁᏛ⩦✵㛫ࡢ୰࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢᩍ
⫱ෆᐜ࡜ᩍ⫱ᐇ㊶ࡀࢫࣃ࢖ࣛࣝ࡟ᚠ⎔ࡋ࡞ࡀࡽୖྥࡁ࡟
ྥୖࡋ࡚࠸ࡃ✚ࡳ㔜ࡡࡢ⾜Ⅽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸶㸧ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶո 
Ꮫ⩦⎔ቃࢆࡼࡃࡍࡿࡓࡵࡢ〔ࡵゝⴥ࣭ゝⴥࡀࡅ
 ᭱⤊ᖺᗘࡢᖹᡂ ᖺᗘ࡟ࡣࡑࢀࡲ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁ
ࡓ㸵ࡘࡢᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࢆᐇ㝿ࡢᩍ⫱ሙ㠃࡛᭷ຠ࡟ാ࠿
ࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࡉࡽ࡟ᩍᖌ⮬㌟ࡸࢡࣛࢫࡢ཭ேࡓࡕࡢゝ
ືࡀ኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡑࢀࡣᩍᖌࡸ཭ேࡓࡕࡢゝືࡀᏛ⩦⎔ቃ࡟኱ࡁࡃᙳ
㡪ࢆ୚࠼Ꮫ⩦✵㛫ࡢ㉁ࡸ࠶ࡾᵝࢆᕥྑࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋᩍᖌࡢゝື࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦✵㛫ࡢ㉁ࡣⰋࡃࡶᝏࡃࡶ࡞
ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋᏛ⩦⎔ቃࢆࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍᖌࡸ཭ேྠኈ
ࡢゝⴥࡀࡅࡸ㄃ࡵゝⴥࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡾ㔜
せ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
↓ព㆑ࡢෆ࡟ఱẼ࡞ࡃⓎࡋࡓᩍᖌࡢ୍ゝ࡛ୖᡭ࡞స
ရࢆ┠ᣦࡍつ⠊ࢆ㔊ࡋฟࡋ࡚ࡋࡲ࠸౛࠼ࡤࠕ࠺ࡲ࠸ࡡࠖ
ࠕࡌࡻ࠺ࡎࡔࡡ ࡜ࠖ࠸࠺㄃ࡵゝⴥࡣゝࢃࢀࡓᏊࡣᎰࡋ࠸
ࡀࡑࡢ௚ࡢ⏕ᚐ࡟ࡣ࠺ࡽࡸࡲࡋ࠸Ẽᣢࡕ࡜୙ᚓពឤ࣭
ⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠿ࡏ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࢆࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿࠋ
㄃ࡵゝⴥࡣୖᡭ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࡢᏊࡀᕤኵࡋ࡞ࡀࡽ⾲⌧
ࡋࡓ㒊ศࢆ㄃ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ⏕ᚐ
࡟࠿ࡅࡿゝⴥࡀࡅ࡟࠾࠸࡚ࡶඹ㏻࡞㔜せ஦㡯࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 ⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠿ࡏ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡶᩍᖌࡸ཭ேྠኈ㛫࡛ࡶ
㄃ࡵゝⴥࡸゝⴥ࠿ࡅࡣ࡜࡚ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸵 ࠾ࢃࡾ࡟࣮◊✲ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 
 ᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ ᖺᗘࡲ࡛ࡢ ᖺ㛫ࡢ◊✲ᡂᯝ
࡜ࡋ࡚ᅗᕤ࣭ ⨾⾡࡟ᑐࡍࡿⱞᡭព㆑ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᐇែㄪᰝ࡟࠾࠸࡚⌮⏤ࡢศᯒ࡜
⪃ᐹ࠿ࡽⱞᡭព㆑ࢆ⏕ࡳฟࡍཎᅉ㏣ཬ࡜ඹ࡟ࡑࢀࢆࡘ
ࡃࡽ࡞࠸せ⣲ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ḟ࡟ࡑࡢせ⣲ࢆࡶ࡜࡟ᐇ㝿ࡢㅮ⩏᳨࡛ドࡍࡿࡇ࡜࡛
ⱞᡭព㆑ࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓ᭷ຠ࡞ᩍ⫱ࢥࣥࢸ
ࣥࢶࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ᢪ࠸࡚ࡋࡲࡗࡓⱞᡭព㆑ࢆᡶᣔࡍࡿࡇ࡜ࡣࡑࢀࡲ࡛
ࡢᩍ⫱ࡢᙳ㡪ࢆⰍ⃰ࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡀᨾ࡟኱Ꮫ⏕ࡢࡼ࠺
࡟㐣ཤࡢᏛ⩦⤒㦂ࡀ㛗ࡅࢀࡤ㛗ࡃ࡞ࡿ࡯࡝ᐜ᫆ࡃ࡞࠸ࠋ
Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟ⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠿ࡏ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡣᖺ㱋ࡢࡲ
ࡔ㧗ࡃ࡞࠸⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡛ࡢ㔜せᛶࢆᨵࡵ࡚③ឤࡋࡓࠋ
≉࡟ᑠᏛᰯࡢ୰Ꮫᖺ㡭࠿ࡽᐈほⓗ࡟どぬㄆ▱ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡣࡌࡵ≀஦ࢆẚ㍑ࡍࡿ⬟ຊࡶ㣕㌍ⓗ࡟ఙࡧࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣᚲ↛ⓗ࡟௚ࡢேࡢ⾲⌧࡜⮬ศ⮬㌟ࡢ⾲⌧࡜ࢆ
ẚ㍑ࡋࡑࡢ┦㐪ࢆ⮬ぬࡍࡿ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ᫬ᮇ࡟༢⣧࡟࠺ࡲ࠸࡜࠿ୖᡭ࡜࠸࠺⊃࠸౯್ุ
᩿࡛⾲⌧ࢆぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃከᵝ࡞⾲⌧ࡶㄆࡵྜ࠸⌮ゎ
࡛ࡁࡿᩍ⫱ࢆពᅗⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ᫬ᮇ࡟ⱆ
⏕࠼ጞࡵࡿⱞᡭព㆑ࡢⱆࢆ᦬ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ⱞᡭព㆑ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ㔜ࡡࡿẖ࡟
⤖ᯝⓗ࡟ࡣᙜึⱞᡭព㆑࡜࠸࠺࣐࢖ࢼࢫせᅉࢆᑡࡋ࡛
ࡶ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ᑐฎ⒪ἲⓗ࡞᪉⟇ࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓ
ࡀ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡ᩍ⫱࡛᭱ࡶ኱ษ࡟ࡍ࡭ࡁ
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㸦㸵㸧ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶշ 
࠾஫࠸ࡢ⾲⌧ࡢⰋࡉࢆㄆࡵྜ࠼ࡿ㚷㈹άື
㸦㸶㸧ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶո 
Ꮫ⩦⎔ቃࢆࡼࡃࡍࡿࡓࡵࡢ〔ࡵゝⴥ࣭ゝⴥࡀࡅ
    
୍ேࡦ࡜ࡾࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⾲⌧ࢆ኱஦࡟ࡋ࡚ࡑࢀࢆㄆࡵ
ྜ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑࡀᏊ࡝ࡶ㐩ࡢⱞᡭព㆑
ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸ᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࠕᅗ⏬ᕤస࣭ ⨾⾡࡬ࡢⱞᡭព㆑ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸ᩍ⫱࡜ࡣ
⤖ᯝⓗ࡟ࡣ┠ᣦࡍ࡭ࡁ㐀ᙧ⨾⾡ᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࡑࡢࡶࡢ࡞
ࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ 
 ࡇࡢ◊✲ࡢ኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠿ࡏ࡞
࠸ᩍ⫱ࡢ᥈ồࡣ⤖ᯝⓗ࡟ࡣ┠ᣦࡍ࡭ࡁ㐀ᙧ⨾⾡ᩍ⫱ࡢ
ᐇ⌧࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆࡇࡇ࡟෌☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࡇࡢᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᤵᴗሙ㠃࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ලయⓗ࡞ᩍ
⫱᪉ἲ㠃࡛ࡢ᪂ࡓ࡞◊✲ㄢ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟኱Ꮫ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃᑠᏛ⏕ࡸ୰Ꮫ⏕࡞࡝Ⓨ㐩ẁ
㝵࡟ᛂࡌ࡚ࡇࢀࡽࡢᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࢆᨵၿࡍࡿᚲせᛶ
ࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪂ࡓ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓᖹᡂ ᖺ
㹼 ᖺᗘࡢ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲ & ࡟࡚⥅⥆ⓗ࣭
Ⓨᒎⓗ࡟◊✲ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ



㸨ࡇࡢ◊✲ࡣᖹᡂ ᖺ㹼ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠
ᇶ┙◊✲ &㸦ㄢ㢟␒ྕ 㸧ࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ



[ト] 
 
㸯 ᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽẖᖺᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᩍဨචチ≧᭦
᪂ㅮ⩦࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯ⌧ሙࡢᩍᖌࢆᑐ㇟࡟ᐇែㄪᰝ
࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡢㄽᩥ࡛ヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㝆⡡ ᏕࠕᏛᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᅗ⏬ᕤసᩍ
⫱ࡢㄢ㢟̿ᩍဨචチ᭦᪂ㅮ⩦ࡢᐇែ࣭⪃ᐹ࠿ࡽ
̿ࠖ⨾⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠕ⨾⾡ᩍ⫱Ꮫࠖ➨ ྕ
 ⴭ⪅ࡀᢸᙜࡍࡿᑠᏛᰯᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᚲಟㅮ⩏࡟
࠾࠸࡚➨㸯ᅇ┠ࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫ᫬࡟኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟
ࡋࡓᐇែㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ኱Ꮫ
⏕࡟ࡶᅗᕤ࣭⨾⾡ࡢⱞᡭព㆑ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸧㝆᪝ Ꮥࠕᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡬ࡢពḧ࣭ⱞᡭព
㆑ࡢᐇែ࡜⪃ᐹ̿ඣ❺࣭⏕ᚐ࣭኱Ꮫ⏕ࡢᐇែㄪᰝ
⤖ᯝ࠿ࡽ̿ࠖᒣᙧ኱Ꮫ⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ㸧➨ ᕳ➨
ྕ࡟࡚ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡟㛵ࡍࡿᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡢㄽᩥ࡟ࡼࡗ࡚ヲ
ࡋࡃ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 Ṋ⏣ ᛅࠕᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿᇶᮏ᮲௳ࠖࠗ ඣ
❺ᚰ⌮࠘㔠Ꮚ᭩ᡣS
 ⏣ୖ୙஧ኵࠗࠕ ࡸࡿẼ࠘ࡢᚰ⌮ࠖࠗඣ❺ᚰ
⌮࠘1RS
 ⰼ⠜ ᐿࠕᏊ࡝ࡶࡢᩥ໬࡜ኚᐜࠖࠗ⨾⾡ᩍ
⫱ࡢ⌮ᛕ࡜๰㐀࠘㯪᫂᭩ᡣS
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